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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа на тему: «Эколого-правовая ответственность».  
Объем дипломной работы: 81 страница, 81 источник.  
Ключевые слова: ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, СОСТАВ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД. 
Объект исследования: система общественных отношений, 
складывающихся в сфере применения различных форм ответственности за 
нарушения в сфере охраны окружающей среды. 
Цель исследования: разработка системы рекомендаций по 
совершенствованию законодательства и повышению эффективности борьбы 
с экологическими правонарушениями. 
Методы исследования: общий диалектический метод, историко-
правовой, сравнительно-правовой, технико-юридический, логический, 
системно-структурный, социологический, статистический . 
Элементы научной новизны полученных результатов: 
предложения по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной  практики в изучаемой сфере. 
Область возможного практического применения: правотворческая 
и правоприменительная деятельность.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
_________________________________ 
РЭФЕРАТ 
 
 Дыпломная праца на тэму: «Эколага-прававая адказнасць».  
Аб'ём дыпломнай працы: 81 старонка, 81 выкарыстаная крыніца.  
Ключавыя словы: ЭКОЛАГА-ПРАВАВАЯ АДКАЗНАСЦЬ, 
ЭКАЛАГІЧНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ, СКЛАД ПРАВАПАРУШЭННЯ, 
ПРЫЧЫНЫ ПРАВАПАРУШЭННЯЎ, КЛАСІФІКАЦЫІ 
ПРАВАПАРУШЭННЯЎ, ЭКАЛАГІЧНАЯ ШКОДА. 
Аб'ект даследавання: сістэма грамадскіх адносін, якія  ўзникаюць у  
сферы ўжывання розных формаў адказнасці за парушэнні ў сферы аховы 
навакольнага асяроддзя.  
Мэта даследавання: распрацоўка сістэмы рэкамендацый па 
ўдасканаленні заканадаўства і павышэнню эфектыўнасці барацьбы з 
экалагічнымі правапарушэннямі.  
Метады даследавання: агульны дыялектычны метад, гісторыка-
прававы, параўнальна-прававы, тэхніка-юрыдычны, лагічны, сістэмна-
структурны, сацыялагічны, статыстычны.  
Элементы навуковай навізны атрыманых вынікаў: прапановы па 
ўдасканаленні заканадаўства і правапрымяняльнай практыкі ў вывучаемай 
сферы. 
 Вобласць магчымага практычнага прымянення: праватворчая i 
правапрымяняльная дзейнасць.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  
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